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Konter servis hanphone di wilayah Yogyakarta sendiri, dalam 
pemasarannya masih melalui mulut ke mulut atau melalui jejaring sosial. 
Pengembangan yang digunakan pada penelitian ini berupa pembuatan website yang 
didukung dengan bahasa pemrograman PHP (Pear Hypertext Processor), Google 
Api dan menggunakan rancangan database MySql.  
Hasil dari sistem informasi geografis pencarian konter servis di Yogyakarta 
ini merupakan sistem yang memberi informasi kepada pengguna yang  ingin 
melakukan servis handphone. Serta bagi pemilik konter servis, dapat memasarkan 
jasa mereka. 
Informasi yang disajikan pada sistem ini meliputi informasi data-data konter 
servis, informasi lokasi dan informasi rute. Sistem informasi ini sangat penting 
sebagai penunjang informasi bagi para pendatang, terkusus di wilayah Yogyakarta. 

















Hanphone service counters in the Yogyakarta area itself, in marketing it is 
still through word of mouth or through social networks. The development used in 
this research is the creation of a website that is supported by the programming 
language PHP (Pear Hypertext Processor), Google Api and using the MySQL 
database design. 
The result of the geographic information system for searching service 
counters in Yogyakarta is a system that provides information to users who want to 
service their cellphones. As well as for service counter owners, they can market 
their services. 
The information presented in this system includes service counter data 
information, location information and route information. This information system 
is very important to support information for migrants, especially in the Yogyakarta 
region. 
Keywords: Find Routes, Geographical Information System, GIS, Google API. 
